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摘 要:本文根据需求扰动的影响力大小, 将其分为日常需求扰动和突发需求扰动, 并对比了两种不同需
求扰动的产生原因和特征;具体阐述了需求扰动是如何对供应链上各企业造成影响的, 并给出了两种不同
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求扰动。据海关统计, 2008年 1 ! 10月我国出口乳
制品 11万吨,价值 2 8亿美元,分别比 2007年同期
增长 2 4%和 50 4%。但受 2008 年 9 月份爆发的
三鹿奶粉 事件影响, 10月当月我国出口乳制品
1036吨,同比下降 91 8%。 三鹿奶粉 事件不仅使
国内消费者对国产乳制品的信心受到严重打击, 也
使许多国家和地区开始限制进口我国乳制品。如美
































































法得出在竞争环境下的供应链协调策略; Yang [ 10]等
人考虑了在生产函数是凸函数情形下, 生产费用出
现扰动时,如何用扰动管理的方法修改原来的计划。
针对价格的敏感条件的研究, 包括: Weng 研究了在
价格敏感需求条件下数量折扣策略的协调效果问
题[ 11] ; Boyacr 等分析了确定价格敏感需求下, 包含
一个批发商和一个或多个地理上分散的零售商的供









































































传导的。风险在沿这 3 条途径传导的过程中, 不是
沿 3条途径分别传导的, 而是同时沿着 3条途径传
导。如同三维空间中运动物体的投影, 当物体在三
维空间中运动时, 其投影会同时在 X 轴、Y 轴、Z 轴
有所反映。风险传导也如此。所不同的是: 物体实





















































































订货 & ∗信息传播, 制造商向供应商订购原料。供
应链末端的产品需求下降在资金维上的风险传导
为: (零售价上升& )生产成本上升 & ,批发价上
升 & −原料成本上升。供应链末端的产品需求下降














为: ( 1)针对需求的资源配置, 主要包括 2种需求管
理策略: 响应定价( responsive pricing )策略和需求
延迟( demand postponement )策略。响应定价策略
是利用价格作为一种响应机制, 使供应链中的节点














的弹性, 如美国强生公司的 卖一存一 ( sell one
118
































包括:否认 ! 分为简单否认和转移视线两种; 逃避责
任 ! 包括不可能性、刺激、偶发性、良好意图 4种; 减










且表示歉意的 自责 , 零 时间赢得了媒体的关注
和支持。而南京冠生园在 2001年 9 月 4日事件被






















































Q = (D+ D) e
- ( k+ k) p
(D+ D > 0, k+ k > 0)。
( 1)
式( 1)中: D为市场规模的变化量; k 为市场
规模变化后与变化前价格敏感系数的变化量。设供
应链有个中央决策者(如核心企业)来使得供应链利
润最大化, Q = Q- Q为产品需求量的偏离。在有
无需求扰动情况下,供应链协调的主要问题是考虑
















- c) - 1(Q -
Q)
+
- 2(Q - Q)
+。 ( 2)
式( 2)中: 1 是追加生产额外产品的单位成本;
2 是多余库存的处理成本; ( x )
+
= max { x , 0}。更确
切地说, 1 是供应商在 Q > 0时, 除去单位生产成
本 c外增加的成本; 2是当 Q < 0时的处理成本。
当 0 < 2 < c时,式( 2)表示剩余产品Q - Q可在二
手市场以低于 c的价格卖出; 当 c . 2 时,式( 2)表
示处理剩余的单位产品, 其成本为 2 - c。而在实际
中,处理成本一般是小于单位生产成本,即 2 - c .
c,因此假设 1满足 2 . 2c。







引理 1: 假设式( 2)中的 f ( Q) 在 Q = Q * 处达
到最大值,则当 D > 0时, Q
* /Q; 当 D < 0时,
Q
* . Q。
证: 由式 ( 2) 可知, 当 D = 0 时, f ( Q) =
Q[ ln(D/ Q) / ( k+ k) - c] , 最大化取值为 Q0 =
De
- [ 1+ ( k+ k) c]
,即只要 Q > 0, Q0[ ln(D/ Q0) / ( k+ k)
- c] /Q[ [ ln(D/ Q) / ( k+ k) - c]。









{ ln[ ( D + D) / Q * ] / ( k+ k) -




[ ln(D / Q* ) / ( k+ k) - c] +
Q
*





[ ln(D/Q0) / ( k+ k) - c] + Q0ln[ ( D + D) / D] /




[ ln( D/ Q0 ) / ( k+ k) -
c] + Q
0
ln[ ( D + D) / D] / ( k + k) = Q
0
ln[ ( D +
D) / Q
0





是 f ( Q) 最大值相矛盾, 即当
D > 0时, Q* /Q; 当 D < 0时, Q* . Q。
从引理 1可知,当 D > 0时,求函数 f ( Q) 最
大化转化为求式( 3) (严格凹函数)的最大化:
f 1 (Q) = Q{ ln[ ( D + D) / Q] / ( k+ k) - c} -
1(Q - Q)。 ( 3)
令 Q /Q, 对式( 3)求导并令其为 0,得:
Q1 = ( D + D) e
- [ 1+ ( k+ k) (
11
+ c) ] 。 ( 4)
因此,如 Q 1 /Q,即 D /D( ek 1+ k 1+ kc - 1) ,







- 1) ,因 f 1( Q) 是严格凹函数,所以当








1 = ( D + D) e
- [ 1+ ( k+ k) ( 1+ c) ] ,




- ( 1+ kc)
,





































- ( 1+ kc)
,












0 < D < D( ek 1+ k 1+ kc - 1)
。
当 D < 0时,求函数 f ( Q) 最大化转化为求下
面( 5)式(严格凹函数)的最大化:
f 2 (Q) = Q{ ln(D + D) / Q/ ( k + k) - c} -
2(Q - Q)。 ( 5)
令 Q . Q, 对式( 5)求导并令其为零,得:
Q2 = ( D + D) e




因此,如 Q 2 . Q,即 D < D( e kc- k 2- k 2 - 1) ,





2 - 1) < D < 0,因 f 2(Q) 是严格凹函

















2 - 1) < D < 0
Q
*
4 = ( D + D) e




D < D( e




















2 - 1) < D < 0
p
*
4 = c- 2 +
1
k+ k





























- [1+ (k+ k)( c- 2) ] - 2De







综上,如考虑市场中有需求扰动 D 和 k, 则
相应的需求函数为 Q = (D + D ) e






(D + D) e




D /D( ek 1+ k 1+ kc - 1)
De






2 - 1) < D < D( ek 1+ k 1+ kc - 1)
(D + D) e




















































- ( 1+ kc)
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- ( 1+ kc)
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变化使得价格敏感系数变化(即 K 1 0 )后,零售
商应如何对产品进行定价。
1)当 D / D( ek 1+ k 1+ kc - 1)。无需求扰动时




= c + 1 + 1/ ( k + k)。
根据 k的取值范围来比较产品零售价的大小:
# k . 0。比较 p 和 p * 的大小,可知:  p . p * 。
∃ k > 0, 若 p . p * , 则
c + 1/ k . c + 1 + 1/ ( k + k) ;
1/ k- 1 . 1/ ( k+ k) ;
1- k 1
k
. 1/ ( k + k) ;
0 < k . k / (1 - k 1 ) - k(0 < k 1 < 1)。
反之,当 k > k/ (1- k 1) - k(0 < k 1 < 1) 时, p
> p
* 。
综上,当 D /D( ek 1+ k 1+ kc - 1)、 k > k/ (1-
k 1) - k(0 < k 1 < 1) 时, p > p
*
, 即产品价格下
调;当 D /D( ek 1+ k 1+ kc - 1)、0 < k . k/ (1 -
k 1) - k(0 < k 1 < 1) 时, p . p * , 即产品价格上
升。




2 - 1) , 无需求扰动时零




= c- 2 + 1/ ( k+ k)。
同理可得, 当 k > ( k/ ( k 2 + 1) - k 时, p >
p
*
;当 k . k/ ( k 2 + 1) - k 时, p . p * 。
3)当 D( e kc- k 2- k 2 - 1) < D < D( ek 1+ k 1+ kc
- 1) , 无需求扰动时零售商对产品的最优定价为 p




= ln(1+ D/ D) / ( k + k) = (1 + kc) / ( k
+ k) = k( c + 1/ k) / ( k + k) + ln[ ( D +
D) / D] / ( k+ k)。
易见,当 0 < D < D( ek 1+ k 1+ kc - 1) 且 k <
0时, p < p * 。






- 1) 且 k > 0时,
若 p . p * , 即
k( c+ 1/ k ) / ( k + k) - ln[ ( D + D) / D] / ( k
+ k) . 0; k( c + 1/ k) - ln[ ( D + D) / D] . 0;
k( 1+ kc ) / k . ln[ ( D + D ) / D] ; k . kln[ ( D +
D) / D] / (1 + kc)。














2 - 1) < D < 0且 k < 0
121
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时,如 p > p
*
, 即
k( c + 1/ k) / ( k+ k) - ln[ ( D + D) / D] / ( k
+ k) > 0; k( c + 1/ k) - ln[ ( D + D) / D] > 0;
k(1 + kc) / k > ln[ ( D + D) / D ] ; k > kln[ ( D +
D) / D] / (1 + kc)。
反之, k . kln[ ( D + D) / D] / (1 + kc) 时, p
. p * 。











- 1) 时, 如 k . k . ln[ ( D +
D) / D] k(1+ kc) ,则 p . p * ; 如 k > k . ln[ ( D












市场规模的变化量 价格敏感系数变化量 产品价格 零售商行为
D / D( e k 1+ k 1+ kc - 1)
k / k
1- k 1





( 0 < k 1 < 1, 0 < k+ k)
p * > p 零售商上调价格
D( e kc- k 2- k 2 - 1) < D













( 0 < k + k) p * > p 零售商上调价格
D . D( e kc- k 2- k 2 - 1)
k / k
1+ k 2




- k( 0 < k + k) p * > p 零售商上调价格
3. 2 需求扰动下的分散型供应链协调
分以下 4种情况分析。
1) D / D( ek 1+ k 1+ kc - 1)。
供 应 链 的 最 大 利 润 为: f
*
1 =
(D + D )
k + k
e




- ( 1+ kc) 。
设供应商期望得到的利润为 f s , f s 的大小为两
种情况:









- ( 1+ kc)
( 0 .  . 1)。
定理 1: 当 D / D( e k 1+ k 1+ kc - 1) 且 f s /
1De
- ( 1+ kc)
, 供 应 链 可 采 用 折 扣 定 价 策 略
AQDP ( w 1 , w 2 , Q
*
1 ) ,此时 w 2 = c+ 1 +  ( k+ k) ,
w 1 > c+ 1 - ln(1 -  ) / ( k+ k)。
证:如零售商期望得到批发价为 w 2 , 应向供应
商订购比 Q*1 还多的产品, 此时其利润为: f r( Q) =
Q{ ln[ ( D + D) / Q] / ( k+ k) ] - w 2 }。对Q求导, 可
知当 Q1 = ( D + D) e- [ 1+ ( k+ k) w 2] 时, 零售商利润最
大值。比较可知: Q1 < Q
*
1 , 如零售商想获得较低
零售价,就不能订购 Q 1 ,因 f r (Q) 是凹函数, 零售商





1 ) = Q
*
1 { ln[ ( D+ D) / Q *1 ] / ( k+ k) -
w 2} = ( 1-  ) (D + D) e- [ 1+ ( k+ k) ( 1+ c) ] / ( k + k)。
如订购量小于 Q
*
1 ,零售商获得的批发价为 w 1 ,
利润为: f r (Q) = Q( [ In(D + D) / Q] / ( k+ k) -
w 1 ] 且 Q < Q
*
1 ,当 Q2 = ( D + D) e






(Q 2) = (D + D) e
- [ 1 + ( k+ k) w
1
]
/ ( k + k)。从 w 1
> c+ 1 - [ ln(1-  ) / ( k+ k)2 得 f r(Q 2) = (D +
D) e
- [ 1+ ( k+ k) w
1
]
/ ( k + k) < (1 -  / ( k+ k) (D +
D) e












策略(定义为 AQDP (w 1 , w2 , Q) , 其中w 1 > w 2 , 具
如下含义: 若零售商的定购数量 q < Q, 则供应商卖
给零售商的单位价格为 w1 ; 若零售商的定购数量 q
/ Q, 则供应商卖给零售的单位价格为 w 2) ,
AQD P (w 1 , w 2 , Q
*
1 ) 可协调供应链。
( 2)当 f s < 1De- ( 1+ kc)。
引理 2: 当 D / D( ek 1+ k 1+ kc - 1) 且 f s <
1De
- ( 1+ kc)
,供应链不能被AQDP(w1 , w2 , q0) 所协调。
证:假设供应链可被 AQDP (w 1 , w 2 , q0 ) 协调,
零售商可订购Q
*
1 = (D + D) e









1 ( w2 - c) - 1(Q
*
1 - Q) = (D +
122
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D) e
- [ 1+ ( k+ k) (
1
+ c) ]
( w2- c) - 1 [ (D+ D)e















 1De- ( 1+ kc) (0 <  < 1) , 所以由
 1De- ( 1+ kc) = (D + D) e- [ 1+ ( k+ k) ( 1+ c) ] ( w 2 - c)
- 1( (D + D) e




- ( 1+ kc)
) 可推出:
w 2 = c+ 1 - [ ( 1-  ) 1D] ek 1+ k 1+ kc / ( D+ D) <
c+ 1。
零售 商 利 润 为: f
r
( Q) = Q( [ ln( D +
D/ Q) / ( k+ k) - w 2 ] ,对Q求导,可知当 Q1 = (D
+ D) e
- [ 1+ ( k+ k) w
2
]
时, 零售商利润最大值。因 w 2 <
c+ 1 ,则Q1 = (D + D) e- [ 1+ ( k+ k) w2 ] > Q *1 = (D +
D) e
- [ 1+ ( k+ k) (
1
+ c) ]
,所以零售商将订购Q 1而非Q *1 ,
即供应链非协调的。
为使得供应链协调, 可采用总量限制定价策略
( Capacity L imited Pricing Policy, CLPP) CLPP (w,
q) , 即批发价为 w , 但零售商的订购量不能超过 q。
定理 2 当 D /D[ e( k 1+ k 1+ kc) - 1] 且 f s <
1De
- ( 1+ kc)
时, 供应链可采用总量限制定价策略
CLPP ( w , Q
*
1 ) 协调,此时 w = c+ 1 - ( 1-  ) 1D
e
( k 1+ k 1+ kc) / ( D + D)。
证: 由引理 2, 零售商利润在 Q1 = (D +
D) e
- [ 1+ ( k+ k) w
2
] 时最高,且 Q1 > Q*1 ,又 CLPP (w ,
Q
*






2)当 0 < D < D( e k 1+ k 1+ kc - 1)。
供应 链 最 大 利 润 为: f
*
2 = D[ ln(1 +
D/ D) / ( k+ k) + ( 1+ kc) / ( k+ k) - c] e1+ kc, 此
时零售商应订购Q
*
2 = Q = De
- ( 1+ kc)
,如供应商期望
得到以下利润: f s =  f *2 =  D [ ln(1 + D/ D) / ( k
+ k) + (1+ kc) / ( k+ k) - c] / e1+ kc , 另外, 供应商
的利 润 也 可 表 达 成: f s = Q*2 ( w 2 - c) =
De
- ( 1+ kc)
( w 2 - c) , 所以 w 2 =  ln[ ( D + D) / D] / ( k
+ k) +  (1+ kc) / ( k + k) - c + c。










=  f *2 =  D [ ln( 1+ D/ D) / ( k+ k) + (1
+ kc) / ( k + k) - c] / e
1+ kc
。
( 1)当  / [ ln( D + D/ D) - c k] / [ ln( D +
D) / D) - c k+ 1] , AQD P (w 1 , w 2 , Q) 可用来协调
供应链;
( 2 ) 当 0 <  < { ln[ ( D + D) / D] -
c k} / { ln[ ( D + D) / D] - c k+ 1} , CL PP (w 2 , Q)
可用 来 协 调供 应 链, 此 时 w2 =  ln[ ( D +
D) / D] / ( k + k) ] +  (1+ kc) / ( k+ k) - c + c,
且 w 1 无限大。
证: w 1 充分大,所以零售商毫无疑问应该获得
批发价 w2 , 利润函数为: f r (Q) = Q{ ln[ ( D +
D) / Q] / ( k + k) - w 2} , 当 Q 1 = (D +
D) e
- [ 1+ ( k+ k) w
2
] 函数取最大值, 不等式 Q1 . Q, 即
w 2 / kc/ ( k+ k ) + ln[ ( D+ D) / D] / ( k+ k) ,即
 /{ ln[ ( D+ D ) / D] - c k} / { ln[ ( D+ D) / D] -
c k+ 1}。
从以上分析, 可得:
( 1)当  /{ ln[ ( D+ D) / D] - c k} / { ln[ ( D +
D) / D] - c k+ 1} , 即Q1 . Q,零售商想要获得批
发价 w 2 , 订购量必须不小于 Q, 由严格凹函数
f
r
(Q) ,零售商应订购 Q 来最大化自身利润;
( 2 ) 当 0 <  < { ln[ ( D + D) / D] -
c k} / { ln[ ( D + D) / D] - c k+ 1} ,即 Q1 > Q,由
严格凹函数 f
r
(Q) 和 CLPP ( w 2 , Q
*






2 - 1) < D < 0。
供应 链最大利润为: f *3 = D
e
1+ kc { [ ln( 1 +
D/ D ) / ( k + k ) ] + (1 + kc) / ( k + k ) - c} , 当








2 - 1) < D < 0且 D
> De
kc- 1
- D, 如供应商期望获取利润为: f s =
 f *3 =  D
e
1+ kc [ ln(1+ D/ D ) / ( k+ k) ] + [ (1+ kc/ k
+ k) - c] (0 <  < 1) , 则:
( 1)当  / ln{ [ (D+ D) / D] - c k} / { ln[ ( D +
D ) / D] - c k+ 1} , AQDP ( w 1 , w 2 , Q) 可用来协调
供应链;
( 2 ) 当 0 <  < { ln[ ( D + D) / D] -
c k} / { ln[ ( D + D) / D] - c k+ 1} , CL PP ( w 2 , Q)
可用 来协 调 供 应 链, 此 时 w 2 =  ln[ ( D +
D) / D] / ( k+ k) +  (1+ kc) / ( k+ k) - c + c,














至少订购一部分产品, 设零售商期望利润为: f r
= - !f *3 = - !D
e
1+ kc [ ln( 1+ D/ D) / ( k+ k) + (1 +
kc) / ( k+ k) - c] , 则供应商的利润为: f s = f *3 - f r
= (1 + !) D
e
1+ kc [ ln(1 + D/ D) / ( k + k) + (1 +
123
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kc) / ( k+ k) - c] , 易见供应商期望 f
s
> - 2Q, 否
则,其将以- 2Q 的损失来处理产品量Q。




2 - 1) < D < De
kc- 1
-
D,且 f r = - !f *3 = - !D
e
1+ kc [ ln(1+ D/ D) / ( k+ k)
+ (1 + kc) / ( k+ k ) - c] , 则:
( 1 ) 当 0 < ! . ( k + k) ln[ ( D +
D) / D] / k{ ln[ ( D + D) / D ] + 1 - c k} - 1,
AQDP ( w 1 , w 2 , Q) 可用来协调供应链;
( 2)当 { ( k+ k) ln[ ( D + D) / D] } / { k[ ln(D +
D) / D] + 1 - c k} - 1 < ! < { [ - 2( k +
k) ] / { ln[ ( D + D) / D ] - ck + 1} - 1, CL PP ( w 2 ,
Q) 可用来协调供应链;
( 3)当 ! / - 2( k+ k)





= ( 1+ !)
D
e
1+ kc [ In( 1+ D/ D) ] / [ 1( k
+ k) + (1 + kc/ k + k) - c] . - 2Q, 即 ! /
- 2( k + k)




2 ( k + k)
ln[ ( D + D) / D] - ck + 1
- 1, 供应商
设计一个批发价策略来减少损失。由 f s = ( 1+ !)
D
e
1+ kc [ ln( 1+ D/ D) ] / ( k+ k) + ( 1+ kc) / ( k+ k)
- c] = Q(w 2 - c) = De
- ( 1+ kc)
( w 2 - c)
可推出: w 2 = (1+ !) [ ln(1+ D/ D) / ( k+ k)
+ (1+ kc ) / ( k+ k ) - c] + c,零售商的利润: f r( Q)
= Q{ ln[ ( D+ D) / Q] / ( k+ k) - w 2} ,当 Q1 = (D
+ D) e
- [ 1+ ( k+ k) w
2
] 函数取最大值, 当 0 < ! . ( k +
k) ln[ ( D + D) / D] / { k ln[ ( D + D) / D] + 1 -
c k} - 1,可知Q1 . Q,零售商想要获得批发价 w 2 ,
订购量必须不小于 Q, 由严格凹函数 f r (Q) ,零售商
应订购Q 来最大化自身利润, 因 w 1 充分大,零售商
无法接受批发价 w 1 , 则零售商的最优订购量为 Q,
AQDP ( w 1 , w 2 , Q) 可协调供应链;
当 ( k + k) In[ ( D + D) / D] / { k ln[ ( D +
D) / D] + 1- c k} - 1< !< - 2( k+ k) / { ln[ ( D
+ D) / D] - ck + 1} - 1, 可知 Q1 > Q, 由
CLPP ( w 2 , Q) 可知, 零售商订购量不能超过 Q, 由
凹函数 f r , 零售商可订购 Q 来最大化收益, 即
CLPP ( w 2 , Q) 可协调供应链。





供应链利润函数: f *4 = D + D
k + k
e












- [ 1+ ( k+ k) ( c-
2
) ]
- ! 2De- ( 1+ kc)
供应商的利润为: f s = ( !- 1) 2De- ( 1+ kc) , f r >
0即 !<
( D + D)








= ( !- 1) 2De
- ( 1+ kc)
> - 2Q = -
2De
- ( 1+ kc)
, 即 ! > 0, 当 ! /
(D + D)





2 , 零售商不能赢利, 导致其
拒绝订购产品,则供应商不得不在二手市场去处理
产品。类似地,当 ! . 0, 供应商不得不在二手市场
去处理产品来避免更多的损失。除了上述两种情
况,供应商能采用批发价策略来协调供应链。










- [ 1+ ( k+ k) ( c-
2
) ]
- ! 2De- ( 1+ kc) , 则:
( 1 ) 若 0 < ! <
(D + D)






AQD P (w 1 , w 2 , Q
*








2 , w 1充分大;
( 2)当 !/ (D + D )









= ( !- 1) 2De





4 ( w 2 -
c) - 2(Q- Q
*
4 ) = Q
*
4 ( w 2 - c+ 2) - 2Q,所以: w 2








零售商利润: f r (Q) = Q{ ln[ ( D+ D) / Q] ( k+
k) - w 2} , 当Q1 = (D+ D ) e




值。当 !> 0,则 w 2 > c- 2 ,得: Q1 < Q *4 ,由严格
凹函数 f r (Q) , 零售商应订购 Q *4 来最大化自身利
润,因 w 1 充分大, 零售商无法接受批发价 w 1 , 所以




价销售产品, 即采用契约为 AQDP ( !w 1 , !w 2 ,Q) , 则
零售商利润为: f
r
(Q) = Q{ ln[ ( D + D) / Q] ( k +
k) - !w 2} ,当 Q 1 = ( D + D) e- [ 1+ ( k+ k) ( c+  / k) ] , 零售
商的利润最大。当 D > D[ e
- (  + kc+ k / k)
] , 可推出Q1
> Q,所以零售商应该订购 Q 1 来最大化自身利润,
如 !w 2 < c + 1 , 供应商每个产品损失利润 c + 1 -
!w 2 , 因批发价未上调, 零售商的利润上升,所以此供
应链不协调。只有当 Q1 = Q
*
1 ,即  = k 1 时, 供应
链才是协调的。如 D > D{ e- ( + kc+ k / k) } , 即 Q1 <
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Q,零售商存在两种情况: 当 ln[ ( D + D) / Q] / ( k +
k) > !w 2 = c+  / k,即 D > D ( e- 1+ c k+  + k - 1) ,
零售商将订购 Q, 在此情况下,供应商目标利润可达
到。若 D > 0,供应商的一部分利润将流转给零售
商,若 D < 0, 零售商的利润将比预期的要少; 如
ln[ ( D + D) / Q] / ( k+ k) < !w 2 = c+  / k,即 D





应链末段无需求扰动的情况。设产品成本 c = 1
元,市场规模为 D = 100个,产品的价格敏感系数 k
= 0 2, 可推出最优产品零售价 p = c+ 1/ k = 6元,
供应商 S的最优生产量即零售商的最优订购量 Q
= De
- ( 1+ kc)
= 30 12 个, 供应链的整体利润为:
f
SC
max (Q) = De
- ( 1+ kc)
/ k = 150 6元。然后考虑供应
商如何协调供应链的利润, 设居于核心地位的供应
商占有整个供应链的绝大部分利润(如 60% ) , 即  
= 0 6 ,从定理 3- 1可知: !w 2 = 4元且 !w 1 > 5 58
元,因此供应商 S 可使用数量折扣策略 AQDP( 6,
4, 30 12)来协调供应链, 并控制零售商 R 的订货
量,从而达到整个供应链的最大利润。由此可见零
售商的最优选择是取得批发价 !w 2 = 4元,订购量为
Q = 30 12个,设定的零售价为 p = 6元,零售商的
利润为整个利润的 40%, 即 60 24元, 此时供应链
是协调的。假设到圣诞期间, 玩具的需求量急剧上
升,设 D = 40个, 1 = 2 = 1元, k = 0 04 , 因
D /D( ek 1+ k 1+ kc - 1) = 100( e0 28 - 1) = 32 31,
所以最优零售价格为 p * = c+ 1 + 1/ ( k + k ) =
6 17元, Q* = (D + D) e- [ 1+ ( k+ k) ( 1+ c) ] = 31 87








- ( 1+ kc)
= 162 91 元。
如按原方案 p = 6 元, 则产品的销售量 Q = (D +
D) e
- ( k+ k) p
= 33 17个, 总的供应链利润为 162 8
元,比最优方案的赢利少。
如因玩具的质量有问题, 产品的销售受影响, 产
品的需求量下降,设 D = - 40个, 1 = 2 = 1元,
k = - 0 1,因 D < D( e kc- k 2- k 2 - 1) = - 18, 所
以最优零售价格为 p
*
= c - 2 + 1/ ( k + k) = 10
个, Q * = (D + D) e- [ 1+ ( k+ k) ( c- 2) ] = 22个,零售商










- ( 1+ kc)






当 D = 40 (个)和供应商获得整个链条利润的
60%,可推出  = 0 51 , 根据定理 3- 1,可知 w2 =
4 13元, w1 > 4 97元,因此数量折扣契约 AQDP (5,
4 13, 31 87) 能协调供应链。零售商应订购 Q
*
=
31 87个,批发价为 w 2 = 4 13元, 零售价为 p
*
=
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Study on Contract Coordination Mechanism for Supply Chain
Based on Demand Disruption
Ji Guo jun, Chen T ing
( School of M anagem ent , Xiam en University, Xiamen Fu jian 361005, China)
Abstract: Based on th e influen ce degree of demand disru ption , th is paper divides the demand dis rupt ion into th e daily and the sudden, and con∀
t rast s the causes and the characterist ics of thes e tw o kinds of dif f erent demand dis rupt ion. And it dis cuss es how the demand disru ption influen ces
th e mem ber f irms in a sup ply chain, and gives tw o conduct ion patterns of dem and disru ption . Th rough an alyz ing the condu ct ion mechan ism for
d emand disrupt ion risk, it proposes the cont rol m ech anism for demand disru ption from th ree aspects. Final ly, in a cir cumstance that th e price∀
sen sit ive coef fi cien t is af fected by demand dis rupt ion, it dis cuss es how retailers adju st the product price thr ou gh m odeling. In order to ensure re∀
t ailers ord er products based on th e opt imal order quant ity af ter demand dis rupt ion, an d price products based on the optimal retail price, it dis cus∀
s es the suitable cont ract s coordinated w ith su pply chain according to th e dif feren t in flu ence levels of demand disrupt ion s o as to maximiz e the
profit s of su pply chain.
Key words: dem and disru pt ion ; risk condu ct ion ; cont ract of s upply chain
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